












The effect of differences in geographical features give the ecological network  









The purpose of this study is to extract the ecological network, as well as understand the viability of ecosystems, 
differences in geographical features to understand what effect the ecological network. 
As a result, to extract the 3 indicator species of the ecological network, it has become clear growth potential 
in cities and town level. In addition, as a result of the extraction of the ecological network by geographical 
features, even hilly area in any indicator species it has been shown that can be the foundation of the ecological 
network. 








































































































































No.   調査名 調査方法 実施日 調査・記録項目
① (街路樹) 台帳を基に現地確認 2015年9月10日 街路樹樹種/本数/面積/住所
② (登録樹林・樹木) 登録台帳を確認 2015年7月14日
登録樹樹種/登録年月/本数/面積
/補助金






































































10m の 2 パターン行い，他の都市の数値は過去の文献 2)
の数値を参照した． 
 日野市(5m)の占有率は 0.5 程度であり，アムステルダム
と同程度である．市の面積の半分が自然面で構成されて
いることを示しており，小金井市の値と比較しても非常










































カテゴリ 指標名 計算式 概要
表４ 景観パターンの定量化のために用いた推定方法 
図３ 定量化に用いた自然面 
対象地域 占有率 隣接確率 伝播性 ShapeIndex
日野市(5m) 0.52 0.88 0.24 1.33
日野市(10m) 0.65 0.86 0.19 1.29
小金井市(10m) 0.33 0.68 0.18 1.12
アムステルダム 0.51 0.82 0.16 1.49
ロッテルダム 0.39 0.78 0.18 1.50
ベルリン 0.61 0.83 0.16 1.55
上海 0.13 0.70 0.53 1.41













































       （１） 
𝑆𝑗：パッチ i の有効範囲内にあるパッチ j の総面積 


































































































































































































































コア 1次サテライト 2次サテライト 町丁目面積に占める割合 コア サテライト 町丁目面積に占める割合 コア サテライト 町丁目面積に占める割合
さくら町 0 0.42 0 3.3% 0 7.45 58.6% 0 0.01 0.1% 1.67
旭が丘 14.1 7.52 1 17% 6.39 99 81% 16.9 28.9 35.4% 2.29
栄町 15.7 14.7 1.12 21% 13.9 102.7 78% 86.3 26.9 75.3% 3.15
高幡 6.19 2.04 0 16% 6.26 29.7 68% 7.42 8.01 29.2% 4.91
三沢 31.9 11.8 0 33% 26.1 103.1 98% 44.16 44.94 67.7% 9.3
新町 7.08 3.86 0.15 16% 2.02 53.7 79% 25.5 19.6 63.5% 4.37
神明 7.05 5.71 0.48 21% 5.37 53.8 94% 12.4 20.45 52.3% 4.02
西平山 2.81 11.1 0.78 13% 0.57 93.5 84% 46.2 33 70.3% 2.6
石田 5.39 8.58 0 15% 3.39 59.8 69% 41.8 18.9 66.6% 3.36
多摩平 22.2 12.7 0.07 24% 12.8 125.3 94% 22.5 37.1 40.6% 2.26
大坂上 0 5.97 0.44 12% 0 51.3 95% 5.35 13.7 35.1% 4.36
大字宮 0 0.28 0.52 9% 0 8.49 98% 3.07 2.83 68.2% 1.06
大字上田 0 2.08 0 8% 0.44 20.7 86% 6.54 6.73 53.8% 2.05
大字新井 2.04 5.11 0 15% 0.4 37.3 81% 15.4 15.4 66.0% 2.35
大字石田 0 0 0 0% 0 17.3 54% 6.82 8.42 47.9% 3.63
大字川辺堀之内 7.57 2.1 0 26% 3.18 26.2 78% 25.2 8.71 89.9% 3.21
大字日野 3.55 4.06 0.53 5% 4.22 108 74% 35.4 38.3 48.5% 2.44
大字豊田 0.63 0 0 29% 0.19 1.98 100% 1.09 1.03 97.2% 5.91
程久保 149.9 4.35 0 61% 124.7 115.9 96% 187.7 39.2 90.3% 13.19
東平山 2.89 2.28 0 9% 0.23 43.6 73% 21 14.8 59.9% 2
東豊田 10.9 1.99 0 17% 7.32 55.6 81% 20.1 26.2 59.7% 3.28
南平 43.4 9.84 0 26% 43.6 156.3 96% 71.4 61.8 64.0% 7.44
日野台 0.53 1.38 1.06 3% 0.09 44.9 50% 2.46 5.12 8.4% 1.75
日野本町 7.6 5.15 0 11% 6.46 79.4 75% 29.8 25.3 47.9% 2.55
百草 61.2 7.94 0 40% 49.1 99.7 85% 101.9 42.4 82.5% 8.41
富士町 0 0.74 0.77 14% 0.11 8.88 85% 0.5 1.95 23.1% 1.02
平山 21.9 11.8 1.15 26% 15.8 108.5 92% 41.5 51.5 68.9% 7.07
豊田 8.3 3.59 0 14% 2.59 57.5 71% 20.2 26.7 55.2% 2.6
万願寺 0 2.52 0 2% 0.53 84.3 64% 24.6 30.2 41.2% 1.96



























































































指標 構成 丘陵地 台地 低地
コア 317.98 91.77 35.67
1次サテライト 28.43 70.19 58.29
2次サテライト 0 2.23 6.13
コア 265.97 46.35 25.48
サテライト 467.46 818.68 633.46
コア 396.08 221.42 285.34
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